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Transcripció dels acords de la sessió del 28 de gener 




Transcripció de la moció aprovada en motiu de la sol·licitud del dret a vot a les 





De tots els Grups municipals: 
 
1) MANIFESTAR la posició favorable de l’Ajuntament de Barcelona a 
l’efectiu atorgament del dret de sufragi en les eleccions municipals a les 
persones estrangeres residents a Barcelona, tal com indica l’article 10 de la 
Carta de Barcelona. 
2) INSTAR les Corts Generals i el Govern de l’Estat que adoptin les 
iniciatives legislatives i executives necessàries perquè les persones 
estrangeres residents gaudeixin del dret de sufragi a les properes eleccions 
municipals. 
3) INSTAR també el Parlament Europeu, en la línia de les seves 
resolucions i recomanacions, que legisli a favor del dret de vot dels ciutadans i 
ciutadanes de fora de la Unió Europea a les eleccions municipals. 
4) RECOLZAR el Consell Municipal de la Immigració de Barcelona en la 
seva actuació destinada a millorar el conjunt de propostes municipals per a la 
plena integració de les persones estrangeres, entenent per integració la 
capacitat de participar en el desenvolupament econòmic, social, polític i cultural 




Aquesta Moció va ser aprovada per tots els grups polítics de l’Ajuntament de 
Barcelona: Grup PSC, Grup IC-V, Grup ERC-EV, Grup CiU i Grup Popular. 
 
 
